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摘 　要 :本文从城市生态安全角度记录了厦门大学与伦敦城市大学建筑系及香港中文大学建筑系合作的“生态蔓延 ”WORKSHOP
调研活动。本次活动从 Raoul教授的“E - O - T - M”研究方法出发 ,选取鼓浪屿作为案例的观察研究对象 ,对将高层建筑与风力
发电装置结合形成的生态自治建筑 —环保塔在鼓浪屿及整个厦门市区的应用作出探讨 ,旨在建立城市人工与自然生态系统间的
协调共生关系。
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eco - sprawl
———a workshop about energy prov ider towers w ith in the c ity
linrong
( School of A rchitecture and Civil Engineering, Xiamen university )
Abstract:“Eco - sp rawl”is a workshop which pay attention to city ecology security. Eco - sp rawl consists of creating urban system for
XiaMen. This is achieved through the introduction of a series of towerswithin the city. The tower form becomes the energy p roviderwith each
containing a variation of space depending upon its urban requirements. Design philosophy comes from Pro. Raoul Bunschoten’s“E - O - T
- M”research methods. The purpose of the workshop is to set up a harmony and intergrowth connection between urban system and nature.





迁 ,都市形态的成长 ,集体记忆的流失 ⋯⋯这些状况无不时刻
改变着我们生活的都市。为了追寻其动态的本质 ,我们致力







一、研究方法 ( E—O—T—M )
我们生活在日益发生改变的都市中 ,城市生活的不同系
统在不同尺度间影响着我们的生活。那么 ,我们该如何来看
待和研究这不同层级间的系统 ? 伦敦城市大学建筑系 Raoul
教授的研究工作为我们提供了这样一种方法 :即将事物的变
化分解为四个过程 ( E—O—T—M ) ,其总体相当于建立一个
动态环境的模型 ,目的在于从客观细微的角度来观察事物的
变化 ,进而发现变化的本质。
四个过程 : 消失 ( Erase ) —起始 ( O rigination ) —转型








上随机选取的几个观测点中寻找具体的分析对象 ,运用 ( E—
O—T—M )研究方法作出分析 ;并结合伦敦城市大学 David同





















风力发电装置 (图 1)。该装置利用高度越高 ,风速越大的原
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理将风力转化为电能 ,从而达到节约能源、自给自足的目的 ,
利用生态原理保护环境。












厦门市地处我国东南沿海 ,主体厦门岛面积约 132. 5平
方公里 ,南北长 13. 7公里 ,东西宽 12. 5公里。至 2005年末
全市户籍人口总户数 47. 20万户 ,总人口 153. 22万人。厦门
属亚热带气候 ,温和多雨 ,年平均气温在 21℃左右。风力一














































经过调查得知 ,鼓浪屿上有约 1万多常住人口 ,年旅游人
数有 400万之多。鼓浪屿位于南亚热带气候带内 ,属于南亚
热带海洋性季风气候。全年主导风向为东北风 ,夏季为东南
风 ,平均风力 3～4级 (风速约 1M /秒 )。由于太平洋温差气
流的关系 ,每年平均受 5～6次台风的直接和间接影响 ,且多
集中在 7～9月份 (图 2)。
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(图 4:经济运作方式示意 operating pattern)
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